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Hocamdı. Elime ilk füzeni veren 
o, sarıya biraz mavi katılınca ye­
şil olacağını, beyazın azıcık kır­
mızı ile pembeleşeceğini bana öğ 
reten o idi. Şimdi ben yalnız Çal­
lımı değil, yeşili ve pembeyi de 
kaybetmiş gibiyim.
Onu yakından tanıyanlar bilir. 
Alabildiğine coşkun bir hilkatti. 
Sanki tükenmez bir hayat hâzine­
si. Onda neşe şelâle halinde idi. 
Gözlerinin gülmediğini hiç gör­
medim.
içime çöken zifiri bir kederin bo 
ğucu baskısı altında bu ölmezliği 
gel de gömmeğe çalış bakalım.. 
Çok güç.
Büyük Cihan Harbinin ilk sene­
sinde Avrupadan dönen Çallı, A- 
kademiye geldiği zaman ilk tale­
belerinden biri bendim. O ana ka 
dar mız mız bir resim telâkkisi ile 
pineklerken bize garptan yep yeni 
bir hava, yepyeni bir renk getirin- 
ler o, ve birkaç arkadaşı idi. Bun­
lar. 1910 Sanayii Nefiseden dip­
loma alarak Parise gitmişler, 1914 
de yurda dönmüşlerdi.
Çallı, Fransız empresyonistlerin­
den Cormon'un yanında çalışmak­
tan geliyordu. Bize de onun üslû­
bunu getirdi. Empresyonizm gibi 
yeni bir tabiat tefsiri yapan bir 
ekolde kendine has ölçüleriyle bi 
zi ışıklı bir havaya kavuşturan o 
oldu.
Bugün Akademide kürsü sahibi 
olan bütün ressam arkadaşlarımın 
hepsini o yetiştirdi. Gerçi ilk fır­
çalarımız Monetlerin Manetlerin 
notasını çalan birer mızrap halin­
de idi. Sonradan hepimiz ayrı ay­
rı bir yol seçerek ayrı ayrı birer 
şahsiyet olduğumuz zaman buna, 
yâni sunduğu tesirden kurtuldu­
ğumuza içten sevinen de yine Çal­
lı oldu. Ben kendisine borçlu ol­
duğumuzu her tekrarlayışımda o, 
son eserlerimizi göstererek ezeli 
tebessüm ve tevazuu ile şu ceva­
bı verirdi:
— Bunları da ben öğretmedim 
ya..
Çallı İbrahim, 188? de Çal kaza 
sında doğmuş, Istanbula gelmiş, 
zabıt kâtibi olarak Adliyeye inti- 
sab etmiş, sanata heveslenmiş, A- 
kademiye girmiş, Avrupaya gidip 
gelmiş, hocalık etmiş, nihayet te­
kaüt olarak evceğizinin köşesine 
çekilerek tuvalleri ile başbaşa kal 
mıştı. Onu her ziyaretimde yeni 
bir resme başlamış bulurdum.
Çilingir sofrasındaki Çallı ile 
şövalesi başındaki Çallı’yı biribi- 
rine karıştırmak haksızlık olur. 
Çünkü o, içkide ne kaçlar rind meş 
repse eserlerinde mukayese edile- 
mi.yecek kadar ciddî idi.
Onun içindir ki ölümünden son­
ra bütün emsâlsiz nüktelerini İn­
ciliye bırakarak Türk resminde 
devrim yapmış büyük bir sanat­
kâr olarak Sanat tarihimize inti­
kal etmiştir. Allahdan ona rahmet 
bize de merhamet dilerim.
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